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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
порушЕння окрЕмих показників пігмЕнтного та ліпідного 
обміну при ЕкспЕримЕнтальній пнЕвмонії за умов 
іммобілізаційного стрЕсу і корЕкція їх корвітином
Результати досліджень дозволили виявити пошкодження печінки за умов експериментальної пневмонії 
та іммобілізаційного стресу з порушенням її функціонального стану. Високий рівень білірубіну і холесте-
рину свідчить про наявність синдрому порушення цілісності гепатоцитів, зумовленого негативним впли-
вом експериментальної пневмонії при іммобілізаційному стресі. Застосування вітчизняного препарату 
“Корвітин” призвело до істотного зниження змінених показників рівня білірубіну і холестерину в крові за 
умов формування експериментальної пневмонії та іммобілізаційного стресу, що вказує на його позитивний 
коригувальний вплив.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: експериментальна пневмонія, стрес, печінка, холестерин, білірубін.
ВСТУП. Відомо з літературних джерел, що при 
різних формах пневмонії може пошко джуватись 
багато органів, серед яких  одним з найбільш 
ранимих є печінка. Причиною порушення вва-
жають пошкодження мембран та збільшення їх 
проникності для внутрішньоклітинних ферментів. 
Останні, як відомо з літератури, можуть з’являтися 
в циркулюючій крові, виходячи з пошкоджених 
тканин [2, 3]. Печінка являє собою центральний 
орган, де продукується загальний обмінний пул 
для метаболізму білків, жирів і вуглеводів. Інша 
важлива функція печінки полягає в її тісному 
зв’язку з плазмою крові: печінка непрямо впливає 
на збереження рівноваги рідин і багатьох транс-
портних процесів, які відбуваються в плазмі. У 
цьому органі утворюються фосфатиди плазми 
й більша частина холестерину. Печінка виконує 
три важливі функції в обміні білірубіну: захо-
плення білірубіну з крові печінковою клітиною, 
зв’язування його з глюкуроновою кислотою і 
виділення зв’язаного білірубіну з печінкових 
клі тин у жовчні капіляри. Печінка бере активну 
участь в обміні ліпідів. Так, синтез холестерину, 
власне, відбувається у печінці та кишечнику, 
де утворюється більш як 90 % усього холесте-
рину. 
У зв’язку з цим, метою даної роботи було 
дослідити особливості змін вмісту холестерину 
і білірубіну в сироватці крові  морських свинок­
самців з експериментальною пневмонією (ЕП) 
за умов іммобілізаційного стресу (ІС) та обґрун­
тувати доцільність застосування корвітину.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Дослідження про-
водили на 48 морських свинках­самцях масою 
180–220 г, яких поділили на шість груп: 1­ша – 
контрольні (інтактні) тварини (8); 2­га – тварини 
з ЕП та ІС (8) на 1­шу добу до лікування; 3­тя – 
тварини з ЕП та ІС (8) на 3­тю добу до лікування; 
4­та – тварини з ЕП та ІС (8) на 6­ту добу до 
лікування; 5­та – тварини з ЕП та ІС (8) на 10­ту 
добу до лікування; 6­та – тварини з ЕП та ІС (8) 
на 10­ту добу після лікування корвітином, який 
вводили внутрішньом’язово у дозі 40 мг/кг маси 
впродовж 10 днів.
Експериментальну модель пневмонії відтво­
рювали шляхом інтраназального зараження 
тварин культурою Staphylococcus aureus за 
методом В. Н. Шляпникова, Т. Л. Солодової, 
С. А. Степанова та ін. (1988) [4]. Іммобілізаційний 
стрес – за методом П. Д. Горизонтова, О. И. Бе­
лоусова (1983) шляхом нетравматичної фіксації 
морських свинок на спині впродовж 3 год [1].
Потім декапітували інтактних тварин під 
ефірним наркозом та морських свинок на 1­шу, 
3­тю, 6­ту і 10­ту доби розвитку ЕП та ІС до 
і після лікування корвітином (на 10­ту добу 
експерименту).
Загальний білірубін у сироватці крові ви­
значали за методом D. S. Young, L. C. Pestaner 
(1975) [6], загальний холестерин у сироватці 
крові – за методом N. Rifai, P. S. Bachorik, J. J. Al-
bers (1999) [5].
Цифрові дані опрацьовували методом ва ­
ріаційної статистики з використанням критерію 
Стьюдента.© Н. М. Ференц, 2015.
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РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Результа-
ти досліджень показали, що вміст білірубіну в 
крові зростав уже на 1­шу добу ЕП за умов ІС 
на 104,5 % (р<0,05), 115,5 % (р<0,05), 116,0 % 
(р<0,05) та 135,5 % (р<0,05), відповідно, на 
1­шу, 3­тю, 6­ту і 10­ту доби ЕП та ІС проти гру-
пи інтактних тварин, що свідчить про розвиток 
гіпербілірубінемії (рис. 1).
Таким чином, на основі одержаних даних мож-
на думати про те, що при ЕП та ІС порушується 
пігментна функція печінки, що відображається 
на рівні білірубіну в сироватці крові.
Вміст холестерину зазнав достовірних змін 
уже на 1­шу добу формування експериментальної 
пневмонії за умов іммобілізаційного стресу: його 
рівень у сироватці крові підвищився на 90,0 % 
(р<0,05), 114,0 % (р<0,05), 119,0 % (р<0,05), 
128,0 % (р<0,05), відповідно, на 1­шу, 3­тю, 
6­ту і 10­ту доби ЕП та ІС проти групи інтактних 
тварин. Ці результати вказують на розвиток 
гіперхолестеринемії (рис. 1). 
Після проведеного лікування корвітином у 
крові тварин 6­ї групи ми спостерігали значне 
зниження вмісту білірубіну до 27,4 % (р<0,05) 
та холестерину до 35,0 % (р<0,05) порівняно з 
групою морських свинок з ЕП та ІС (5­та група) 
до лікування (рис. 2).
Рис. 1. Рівень окремих показників пігментного і ліпідного обміну в крові у динаміці розвитку ЕП та ІС (% від 
 контролю).
Рис. 2. Вплив корвітину на рівень окремих показників пігментного і ліпідного обміну на 10­ту добу ЕП та ІС до й після 
лікування корвітином (% від контролю).
ВИСНОВКИ. Результати досліджень дали 
можливість виявити пошкодження печінки за 
умов ЕП та ІС з порушенням її функціонального 
стану. Високий рівень білірубіну та холестерину 
свідчить про наявність синдрому порушення 
цілісності гепатоцитів, який зумовлений не-
гативним впливом ЕП при ІС. Застосування 
вітчизняного препарату “Корвітин” призвело до 
суттєвого зниження змінених показників рівня 
білірубіну і холестерину за умов формування 
ЕП та ІС, що вказує на його позитивний коригу-
вальний вплив. 
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Н. М. Ференц
ЛЬВОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДАНИЛА ГАЛИЦКОГО
нарушЕния отдЕльных показатЕлЕй пигмЕнтного и липидного 
обмЕна при ЭкспЕримЕнтальной пнЕвмонии в условиях 
иммобилизационного стрЕсса и коррЕкция их корвитином
Резюме
Результаты исследований позволили выявить повреждения печени в условиях экспериментальной 
пневмонии и иммобилизационного стресса с нарушением ее функционального состояния. Высокий уровень 
билирубина и холестерина свидетельствует о наличии синдрома нарушения целостности гепатоцитов, 
обусловленного негативным влиянием экспериментальной пневмонии при иммобилизационном стрессе. 
Применение отечественного препарата “Корвитин” привело к существенному снижению измененных 
показателей уровня билирубина и холестерина в крови в условиях формирования экспериментальной 
пневмонии и иммобилизационного стресса, что указывает на его положительное корректирующее 
влияние.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экспериментальная пневмония, стресс, печень, холестерин, билирубин.
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Danylo Halytskyi lviv national MeDical University
violaTion of some parameTers of pigmenT and lipid meTabolism 
in experimenTal pneumonia in immobilizaTion sTress and Their 
correcTion by corviTin
Summary
research results have shown the liver damage in terms of ep and is in violation of its functional state. High 
levels of bilirubin and cholesterol suggests the existence of violation of integrity hepatocytes syndrome which is 
caused by the negative impact of vc in terms of is. Using the domestic drug “corvitin”, resulted in a significant 
decrease in the changed parameters of bilirubin and cholesterol under conditions of formation of ep and ip, indicating 
its positive effect adjustment.
KEY WORDS: experimental pneumonia, stress, liver, cholesterol, bilirubin.
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